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21世纪是以知识经济发展为主轴的世纪。大学
已成为各国 知识创新与人力资源的竞技场。大学竞
争力即为国家 竞争力的重要指标。台湾地区的高等
教育发展轨迹发生了多种转变：从精英教育转变为
普及教育；从经济建设为主导转变为兼顾建立教育
特色； 从就业导向逐渐转化成兼顾消费性需求；从
政府主导逐渐转化成教育的自主性；从一元的规范
转化成兼顾多元的需求；从一次性教育转化成终生
教育。 [1]在此转变下，台湾教育主管部门推行了一系
列政策与计划谋求高等教育领域课程与教学的优
化改革，以实现高等教育质量提升的总体目标。
一、“台湾大学高等教育深耕计划书”总体情况
台湾地区教育主管部门于 2018 年推行 “高等
教育深耕计划”。 这是继“教学卓越计划”、“典范科
技大学计划”、“迈向顶尖大学计划” 后又一项重大
教育计划。 台湾地区多所高等院校根据此计划的规
定与目标进行了校内计划部署，以期达到自身学校
办学效果的进一步提升。 台湾大学于 2018 年 5 月
推出“台湾大学高等教育深耕计划书”，并将其作为
本校最新中程校务发展规划书，以完善学习与教学
模式，促进培养创新型人才。
（一）提出背景
台湾教育主管部门根据 21 世纪高等教育现存
问题与未来期望， 于 1999 年 8 月开始进行规划，
2000年 7月正式推行了大学教育政策白皮书。台湾
地区高等教育司应新世纪的需要，勾画了台湾地区
高等教育发展的愿景，以作为推动大学教育施政及
各大学规划本身校务发展的依据，从而达成追求大
学卓越化的目标。 为进一步落实大学教育政策白皮
书中的要求，台湾教育主管部门于 2004 年提出“迈
向顶尖大学计划”，并于 2005、2010 年分两期执行。
计划分为“发展国际一流大学计划”和“顶尖研究中
心计划”两部分，目的在于提升台湾高等教育竞争
力，培养台湾地区未来跨领域优秀精英人才。 总体
目标为在 10 年内培养出至少一所跻身于国际前
100名的高校。该计划第一阶段投入 500亿新台币，
此后每期拨款 500 亿新台币用于资助台湾地区重
点高校。 台湾大学为第一阶段受资助高校，第一期
接受拨款 30亿新台币/年，第二期接受拨款 31 亿新
台币/年。台大在接受财政拨款的同时，也在教学、研
究、校园文化等多方面进行了改革。 在“迈向顶尖大
学计划”的第一个执行阶段，台湾大学已经进入世
界顶尖大学之列，完成了预期目标。
“高等教育深耕计划书”为台湾大学 2018 年出
台的中程校务发展规划书。 其颁发时间正值顶尖计
划退场、“中程校务发展计划书（2014-2018）”执行
至第四、五年之际。 台大通过过去的发展不仅达成
了世界百强的目标，塑造了本校的发展优势，同时
也发现一些待改善的现状与必须迎接的挑战。 为了
不辜负学生、家长与社会的托付，台大推出“2018 年
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摘 要 台湾大学为应对台湾地区教育主管部门提出的“高等教育深耕计划”，提出了 2018
年“台湾大学高等教育深耕计划书”，以提高台大办学效益，提升高等教育质量。该计划书中指出了
台大课程与教学改革的多项措施，可划分为面向师生、面向教学环境、面向社会三个方面。 纵观台
大面向多主体的课程与教学改革，可发现其十分重视教学过程中产学研之间的联系；重视教学环
境的改革，打造一个跨域超空间的学习环境；重视高等教育社会服务的功能。大陆高校在课程与教
学改革的实践中也可以吸取其中的经验，打造面向多主体较为完善的课程与教学改革体系。
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台湾大学高等教育深耕计划”，以发挥竞争优势、改
善办学成效。
（二）总体目标与策略
“台湾大学高等教育深耕计划书” 主要围绕发
展学校特色、落实教学创新、承担社会责任、分享优
质教学资源四个主题，旨在强化领域特色，打造具
有国际影响力的大学；培育具有人文素养、社会关
怀以及国际竞争力的跨域领导人才；承担更多的社
会责任，以实际行动参与并解决社会问题；分享台
大优质教育资源至更广泛的群体，展现高等教育的
公共价值， 并列出了详细的应对策略 （如图 1 所
示）。
二、基于“台湾大学高等教育深耕计划书”的
课程与教学改革内容
通过梳理，可见计划中大多数策略指向于课程
与教学方式的改革。 台湾大学高等教育深耕计划目
标的实现，在很大程度上取决于课程与教学改革的
成功与否。 其计划中的课程与教学改革措施可以其
面向主体为划分依据，分为师生、教学环境与社会
三个部分。
（一）面向师生的课程与教学改革
1.厚植学生基础能力。
在“台湾大学迈向顶尖大学计划”中将学生的
基本学习能力划分为沟通与表达、思维逻辑以及设
计思考三个部分。 [2]外语课程可以为学生的沟通与
表达方式提供多元化途径。 为了提高学生的国际化
程度，台大将外语学习作为培养学生基础能力的重
中之重， 其培养不仅限于语言层面听说读写的训
练，还包括多元文化能力的熏陶，并增设跨国沟通
协调等高阶课程。 台大的外语课程以丰厚的人文内
涵为基础，鼓励学生以开放、理性的态度去学习并
不断反思，进而成为具有国际素养的优质人才。
写作是沟通表达、思维逻辑与设计思考的集中
呈现。 “台湾大学高等教育深耕计划”重视写作能力
的重要性，并将其视为学生基础能力的核心。 新增
开设写作课，以分析、设计、沟通、逻辑、创意及批判
思考为主轴，提供学生写作的相关知识与训练。 在
授课方式上采用“大班知识讲解，小班实际训练”的
模式： 以大班授课的方式传授学生写作的基本技
巧，以小班授课的方式协助学生完成实际操作。 这
种授课模式将理论与实际相结合，可以有效提升学
生的写作能力，以改变台大学生欠缺梳理与陈述自
身观点能力的现状。 在计划中，台大也倡议各院系
主动开设具有自身专业针对性的写作课，提高学生书
面表达能力，协助学生有效率的表达自身专业知识。
通识教育课程是培养学生基础能力的直接方
式。 台大自 2007 年将本校通识教育划分为 8 大核
心领域，分别为文学艺术、历史思维、世界文明、哲
学与道德思考、公民意识与社会分析、量化分析与
数学素养、物质科学与生命科学。 “台湾大学高等教
育深耕计划”在保证不变革已有通识课程架构的基
础之上，鼓励教师开授跨领域课程，即有更多课程
可以同时归为 2 个核心领域。 这样一来可以让学生
更容易达到所属院系规定的修课标准，提高修课弹
性；二来可以增加学生跨专业知识，接触多元文化。
在台大的 8 个通识教育核心领域中，有 4 个与人文
直接相关，目的为培养学生深厚的人文底蕴。
2.培养学生就业与研究能力。
“台湾大学高等教育深耕计划” 提出台大以培
育研发人才为目标。 为进一步提升学生毕业后的就
业能力， 台大不仅需要充实其专业知识与技能，还
需要为学生提供工作信息，并鼓励其积极尝试实际
工作，从工作经验中学习与成长。 台大在教学的过
程中十分重视加强与产业之间的联系，并开设实习
课程，引导学生共同实习、共同学习，建立实践示范
点， 积极与产业互访以增加研究成果的使用价值，
培养学生的实践能力与就业竞争力。 在教学中将理
论与实践相结合，可让教师及时了解学生的知识转
化程度， 更加及时的对学生的学习提供相应指导。
学校同时也鼓励各院系的毕业生回校办交流分享
会，供在校学弟妹了解社会与企业对毕业生能力的
要求。
台大通过专业课程重组的方式来充实学生专
业知识与技能。 以“奠基-进化-创新”的授课思路，
打造出从基础专业到中阶坚实再到高阶尖端的课
程体系， 以谋求学生就业与研究能力的进一步提
高。 台大要求各院系需要开设扎实的基础课程（如
图 1 “台湾大学高等教育深耕计划书”总体目标及策略示意图
主题 目标 策略
发展
学校
特色
强化领域特色，成为具有国际影响
力的大学
·推动前瞻及跨领域新型研究
·深化国际教研策略联盟
·提升学生国际化程度
·改善国际化环境
落实
教学
创新
重塑学习模式，培育具人文素养、
社会关怀及具国际竞争力的跨域
领导人才
·厚植学生基础能力
·提高学生多元跨域学习机会
·建置完备数位学习环境
·建构创新创业生态环境
·强化核心产业人才培育
承担
社会
责任
落实教学研究成果，承担更多的社
会责任，以实际行动参与并解决社
会问题
·大学 PLUS制度推行
·构建迈向食乡居城的社会新
责任平台
·改革服务学习课程
·提升学生课外多元学习经验
分享
优质
教学
资源
分享台大优质教学资源至更广泛
的受众群体，展现高等教育的公共
价值
·提升弱势就学与扶助
·事例及分享优质教学资源
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微积分、普通物理、普通化学、普通生物学、普通心
理学等等）， 又将各系相同或类似的知识整合开设
了中阶专业课程，使共同课程得以互通（如统计学、
工程数学、线性代数等等），帮助学生通过学习中阶
课程找到自己未来发展方向。 台大鼓励本校各学系
开发兼具实际与创新的高阶课程，例如管理学院开
设大数据、 商业管理程式设计等专业整合课程，提
高学生的就业竞争力。 台大同时期待各系所开设的
高阶课程可以服务于尖端研究工作培养尖端领域
人才，例如人工智慧课程。 可见基础专业知识的学
习为基础课程， 不同课程的知识融合为中阶课程，
不同专业的知识融合为高阶课程，打造出一个科学
的多学科知识学习网络。
3.强化核心产业人才培育。
台大积极推行产业创新计划，积极开设相关课
程，例如开设离岸风力发电课程，开发具有前瞻性
的替代能源技术，以兼顾环境的可持续发展。 通过
此课程也可以培育出符合社会需要的离岸风力发
电产业所需要的高阶人才，来应对台湾地区产业未
来的能源需求。 台大进修推广学院面向社会人士开
办 5+N 产业相关课程，例如招收生物科技管理在职
研究生等。
（二）面向教学环境的课程与教学改革
1.建构跨域学习环境，打破学科壁垒。
台大学科领域完整，具备人才培育所需的跨域
学习环境，并通过举办校内工作坊等制度打破学科
壁垒。 在不打破各院系的基础上，台大鼓励不同院
系的学生共同参与课程设计、专题研发，并开设一
系列跨领域学习课程。
通过发展一系列课程， 建构跨域信息科技教
育，旨于培养学生成为善用信息科学，具备运算思
维的数位公民。 “台湾大学高等教育深耕计划”将现
有课程进一步分级分化， 将信息科技课程划分为
CS0、CS+，以及 CSX 等。 CSO 为各类程式语法与运
算思维的训练课程，以培育具备运算思维与程式开
发的基础人才， 课程包含不确定性决策（decision
under uncertainty）、 数量思维 （quantitative reason-
ing）、程式语言、资料结构等实践能力课程。CS+为针
对各领域自定义的进阶课程，以培育具备信息和学
科专业复合知识的创新型人才。 兼备信息与学术专
长的老师为主要授课群体， 例如中国文学系开设
“文学创意应用与数位实作”与“文学数位应用与实
作”课程、心理学系开设“数量模型”课程等等。 CSX
课程链接了学术与企业，将企业的实际问题引进校
园，使学生真正参与社会实践并解决真正问题。 预
计与 App Works、Microsoft 等国际知名公司合作，开
设理论与实践相结合的教学课程，以培育具备有解
决实际问题的能力，且有跨领域思维的创业人才。
为培养具有跨学科知识背景的复合型人才，台
大提出创新的 “基础探索+专精主修+跨域学习”的
三阶段学习架构。 第一阶段以培养学生的基础学习
能力及探索学习兴趣为主。 在这一阶段学生在大学
科门类（人文、社会、自然、生物医学、法律商业）内
可自主选择多门导论课程，以一年的时间来探索多
个领域的差异并决定自己的兴趣。 第二阶段以培养
学生的核心专业基础能力。 在这一阶段学生主要以
学习核心专业课程的必修与选秀课程为主，来充分
了解一个领域的核心知识架构。 第三阶段以培养学
生的特殊专长。 在这一阶段鼓励学生选读不同于自
身专业的跨域学科，以丰富自身的多元知识储备。
2.建构数位学习环境，突破教学空间限制。
汲取过去十年的经验，台大教务处成立“数位
学习中心”，以构建优质学习环境，促使研发优质且
专业的学习内容，使台大的教学整体品质与效率得
以提升与扩展。 具体策略为开发台大重点特色数位
课程、落实 MOOC学分采记制度。
台大重点开发的数位课程主要面向基础学科
课程、尖端领域课程与海外数位课程。 学生群体从
台大本校学生走向更广大的台大联盟、 云科大联
盟，以及区域伙伴学校的学生甚至海外学生。 台大
结合自身学术研究、教学与实践的优势，成功打造
出华人顶尖 MOOCs 品牌，截至目前已有 43 门线上
课程。 为鼓励学生充分使用 MOOCs资源，台大推行
“MOOCs数位课程学分采记制度”，正视线上课堂的
重要程度， 预计每学期至少有 1200 人选择线上学
习课程，从整体上提升教与学的效益。
3.建构创新创业生态环境。
台大建构了较为完善的创新创业生态环境。 从
创新理论教育到实践挑战课程，从“创新设计学院”
到“创意创业课程”再到“创意创业中心”，“台湾大
学高等教育深耕计划”中描绘了一个完善的创新创
业辅导机制。 创业创新生态体系的协同发展，其核
心在于个体可以提供专业功能，而彼此之间能够相
互依赖。 同时也需要打开学校的大门，兼容校内外
资源，运用于不同单位的发展，不仅使其促进内部
发展，更能发挥杠杆效果。 在教学方面，台大将建设
创意创新创业园区，整合不同专业的师资与课程来
进行教学；在实践方面，台大将扩展创客空间，建构
创新设计联盟， 将校内资源与外部资源有机结合，
为学生提供更多实践机会；在创业方面，台大将持
续完善创新创业生态环境，其中“创意创业中心”将
逐步升级成为创业加速器，强化创新事业辅导与管
理体制，结合钻石种子基金吸引更为成熟的创业团
队， 使影响范围扩大至其它有意愿参与的大专院
校。
（三）面向社会的课程与教学改革
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1.搭建“大学 PLUS”平台。
大学PLUS 是联系大学与社会的新责任平台。
台大通过此平台参与解决社会重要问题。 例如社会
底层弱势与老化人口是风险最高的人群，台大通过
大学 PLUS平台将都市内重要议题进行政策实验与
教学创新，配合市政府的团队，针对社会的复杂问
题， 进行系统性的环境规划设计与创新社区设计，
以建造安全的智慧城市，从而真正用大学知识解决
社会实际问题。
2.改革服务学习课程。
《台湾大学高等教育深耕计划》 中明确提出要
进行服务学习课程的改革，鼓励学生走进偏远乡区
开展支援服务。2017年度台大共筹集 65个服务队，
参与学生数为 2018 人，被服务人数为 6119 人。 从
2018年开始将会进一步扩大服务队的数量，并优先
补助长期定点的偏僻乡村， 提供人力与物力的支
援。 同时，台大放宽偏僻乡村与东南亚地区的服务
课程开课条件，满 5 人即可申请开课，并设置“酷客
回乡奖”服务竞赛，提供奖金鼓励台大学生返回乡
里服务。 服务型课程的改革不仅让学生有更多机会
回馈乡里，丰富了其个人课外多元学习体验，同时
也让乡村得到了一定程度的支援与帮助。
3.分享优质教学资源。
台大将针对各年龄层受众，推广适合的线上教
学资源。 例如提供适合老年人的文史哲经典课程，
提供适合中壮年人的专业进阶课程，提供适合中小
学各阶段学生的大学先导课程等等。 台大坚持整合
校内资源于暑期的第三学期开设供全台湾地区大
学院校学生修读的暑期课程。 未来除开办通识教育
课程外，也将针对课程深耕、精英教学、提高学生自
主学习能力发展开设相关课程。 暑期课程也将普遍
采用 MOOCs 课程的授课模式， 以解决课程学习在
时间与空间上的困难。 为了回馈社会，台大成立科
学教育发展中心，从“数位学习”、“科学教育活动”
和“科普知识”三方面进行科学教育的推广，并提供
优质的科技领域通识课程，开展每年 60-80 场各类
科普活动，引发学子对科学的兴趣，同时提供社会
大众一个良好的进修环境。 台湾大学是台湾地区历
史最悠久的大学，校内各类文献史料与收藏均为不
可忽视的珍贵资产。 台大的博物馆群由十个分馆组
成，分别为：台大校史馆、人类学博物馆、地质标本
馆、物理文物厅、昆虫标本馆、台大农业陈列馆、植
物标本馆、动物博物馆、档案馆与医学人文博物馆。
台大博物馆群每年办理多元教育活动从专业的标
本制作、跨领域的科学绘画、教师师资训练到儿童
营等，每年超过百场活动，总参与人数超过千人。 未
来也将朝馆群与社会合作的方向继续扩展，让台大
的馆藏资源更大程度的服务于社会。 台大正视了生
命教育在社会中的重要地位，率先建立台湾第一所
大学的生命教育中心，十年来通过学术研究、教学
课程实践、社会推广服务，创造许多正面的社会影响
力，未来也将持续精进，进一步扩展其影响范围。 [3]
台大通过推广数位教学资源、持续办理暑期课
程、科普教育资源分享、台大博物馆群教育与推广、
推广生命教育理念等方式将优质教学资源分享到
社会之中，提升高等教育的公共利益与公共价值。
三、基于“台湾大学高等教育深耕计划书”的
课程与教学改革启示
（一）加强产学研之间的联系，重视理论与实践
相结合
台大十分重视将学生在校学习的理论知识与
产业中的实际问题相结合，从而锻炼学生实际操作
的能力，将书本所学知识最大程度的转化成适应社
会的知识。 在《台湾大学高等教育深耕计划》中多处
明确开展实践课、产业专班等课程，并鼓励与企业
保持密切合作，使学生可以在实际情境中检验自身
的学习情况。 大陆在进行课程与教学改革时可以借
鉴台湾地区的做法，将理论知识与实践知识通过多
种方式相结合，加强产学研合作，主动与企业保持
联系为学生提供更多的实践机会。 理论与实践共同
构成了学生的知识体系，二者是应是相互交织而不
是对立的。
（二）构建超空间时间与超学科束缚的教育环境
台大在高教深耕中推出数位课程教学模式，使
高等教育不再受到场地与时间的限制。 台大同时建
构跨域学习环境， 将学生培养环节分为基础探索、
专精主修、跨域学习三个环节，渐入式的让学生学
习到跨专业与跨学科大类的通识知识，为学生提供
了一个超学科束缚的受教育环境， 打破学科壁垒。
大陆高校在规划自身课程与教学改革时可以吸收
其经验，将现代先进教学技术融入课程之中，试点
性的开设翻转课堂。 大陆的大类招生人才培养制度
与台大新推出的 “基础探索+专精主修+跨域学习”
的三阶段学习架构具有部分相似之处，但仅限于基
础探索与专精主修两个阶段，尚未上升到跨域学习
阶段。 高校可以在大类招生的基础上进一步完善通
识教育人才培养制度，在学生具有大类学科课程基
础与主修领域专业知识后选择跨学科专业进行知
识融合。
（三）重视高等教育服务社会的职能，提升高等
教育的公共利益
高等学校具有培养人才、发展科学和社会服务
这三项职能。 其中社会服务职能在 20 世纪后成为
得到广泛认同的高校社会职能。 （下转 27页）
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其指高等学校不仅通过人才培养和
科学研究适应社会的需要，还需开展直接为社会服
务的活动。 [4]在台大的最新课程与教学改革方案中
可以充分看出台大非常重视高等教育的社会职能。
大学 PLUS平台的搭建可让学生直接参与解决社会
现存的一些实际问题；服务学习课程的改革为学生
回馈乡里提供了平台，让偏远乡村也可以享受高等
教育的成果；推广适用于全台湾的网络课程，办理
暑期课程等等将台大优质教学资源分享至更广泛
的群体之中， 进而提供了高等教育的公共利益，实
现高等教育服务社会的社会职能。 大陆也可以吸取
其正确经验， 打造更多服务于社会的网络课程等
等， 让高等教育的受教育群体不仅限于在校学生，
更指向于广阔的社会群体。
纵观《台湾大学高等教育深耕计划》中的课程
与教学改革内容， 可发现其不只是面向单一方面，
而是同时兼顾了师生、教学环境、社会的多方需求，
打造出一个全方位的课程与教学改革体系。 大陆高
校在进行课程与教学改革时，也应考虑多方面的诉
求，同时兼顾多主体的利益。
注释：
[1]“中华民国教育部”.大学教育政策白皮书[EB/
OL]. [2018-11-08].http://ws.moe.edu.tw/001/Up-
load/3/RelFile/6315/6936/90.07 大學教育政策白皮
書.pdf.
[2]台湾大学迈向顶尖大学计划[EB/OL].[2006].
http://top100.ntu.edu.tw.
[3]台湾大学高教深耕计划 [EB/OL].[2018-5].
https://www.ntu.edu.tw/about/doc/ntu_hesp.pdf.
[4]潘懋元.新编高等教育学[M].北京：北京师范
大学出版社，2009：424.
（季玫希 厦门大学教育研究院 福建 厦门 361005）
值观和生活行为等各个方面，网络具有的隐蔽性和
虚拟性，又大大降低了道德伦理的规范作用。 有论
者指出，信息时代下我们的社会道德开始从依赖性
道德到自主性道德、从封闭型道德到开放性道德以
及从一元道德到多元道德进行快速转变。 [10]正是如
此，信息网络时代下的德育面临着严峻的挑战。
如何应对信息网络时代下德育的困境，对此学
校德育应加强媒介素养教育，即提高学生正确使用
网络的能力。 具体来看，媒介素养教育至少要做好
以下几点工作：第一，提高学生对网络信息的辨识
能力和防范意识。 教师要讲明网络使用存在的各种
潜在危害性，列举不同类型的有害信息以及失德违
法的网络行为，使学生清醒地意识到网络使用不当
会致使身心健康和学习生活受到严重负面影响，引
导学生学会分辨网络信息，使学生能主动选择有益
的网络资源。第二，加强核心价值观教育。多元文化
时代下网络世界自然会充斥着各种各样的思想言
论，会有着不同的文化、价值观和意识形态取向，确
立核心价值观和基本的道德规范，有助于削弱错误
思潮和不良风气对学生的消极影响。 第三，提高学
生规范使用网络的自律能力。 教师应使学生知道，
网络使用稍有不慎就会陷入网络陷阱，因而要学会
自我教育，增强自律能力，提升主动抵御各种不良
信息影响的自觉意识，遵守网络道德规范，谨慎发
表言论。
总的来说，衡量一个国家或民族的进步以及考
察其现代化发展水平，经济、政治仅仅只是其中的
一部分，国民所普遍表现出来的精神风貌、道德水
准也是重要的评价指标。 德育现代化以实现人在道
德和精神层面的现代化为其根本目标，在这个意义
上可以说，德育现代化不仅是教育现代化的重要组
成部分，而且也是实现社会现代化的重要途径。 而
在现代社会道德环境发生剧烈变化的背景下，准确
理解并正确把握“德”的现代性，是确保德育现代化
朝向正确方向的实践基础。
注释:
[1]石军.德育现代化：内涵、路径与展望[J].教育
理论与实践，2016，36(19)：49-52.
[2]檀传宝，陈国清.改革开放 40年我国德育学科
建设的探索与进步[J].中国教育学刊，2018(10)：28-34.
[3]魏英敏.新伦理学教程[M].北京：北京大学出
版社，2012:108-116.
[4]李西顺.我国德育范式的特征及转型趋势[J].
教育发展研究，2010(24):47-50.
[5]黄济，郭齐家 .中国教育传统与教育现代化
[M].北京:北京师范大学出版社，2003:191.
[6]陈垠亭.大学德育现代性的科学内涵[J].中国
高等教育，2014(11):16-18.
[7][美 ]马斯洛 .人类价值新论 [M].胡万福，等 ,
译.石家庄:河北人民出版社，1988:1.
[8]檀传宝.当代伦理与教育的“阿伦特困境”及
其出路[J].江苏高教，2016(4):6-8.
[9]唐凯麟.传统文化三题[J].求索，2018(3)：13-19.
[10]李亚娟.信息社会中学校德育的社会学审视
[J].上海教育科研，2010(12)：27-29.
（姚 尧 北 京 师 范 大 学 教 育 学 部 北 京 海 淀
100875）
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